












































































































































図１ 実践発表の関心度 ＊複数回答 n＝３５









































































































































































本研究は，第２回東アジア教師教育研究国際大会 The 2nd East Asia International
Conference on Teacher Education Research（２０１０年１２月１５日，香港教育学院）における
研究発表に加筆・修正したものである。
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Comparison of Japanese-Chinese Education
Circumstances and Teacher Education :
Through Practical Education Research (China)
in the Teaching Profession Graduate School
Kenichi MATSUURA
(National Taisetsu Youth Friendship Center)
In December 2009, I visited Beijing in China to conduct practical education research with
the teaching profession graduate school and had an opportunity to speak with incumbent teach-
ers and college and graduate students of the education department who wanted to be teachers.
Using what became clear to me from my visit to China and discussions with incumbent
teachers there, I clarify the actual situation and problems in Japan through comparison with
China while taking difficulties that the Japanese teacher education system faces into considera-
tion.
As a result, it became clear that there are some differences in the teacher systems of Japan
and China ; (1) a teacher in charge of the class system and department system, (2) the adoption
system of the teacher, (3) the commendation system of the teacher.
Moreover, it became clear that there are some differences about education contents and the
method between the two countries ; (1) the authority of the curriculum, (2) serious considera-
tion of the education philosophy, (3) regional disparity.
Keyword : teaching profession graduate school, educational practice interchange, fusion of the-
ory and practice
研究ノート：日本と中国の教育事情および教師教育の比較検討
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